



渋谷 郁子・小島 佳子・山野 栄子 
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日時：平成 25 年 11 月 16 日（土）15:00〜17:30 
場所：鈴鹿短期大学 B101 教室 
企画者：山野 栄子（鈴鹿短期大学生活コミュニケーション学科こども学専攻） 
    小島 佳子（鈴鹿短期大学生活コミュニケーション学科こども学専攻） 
    渋谷 郁子（鈴鹿短期大学生活コミュニケーション学科こども学専攻） 
司会者：渋谷 郁子 
話題提供者：森   順子（鈴鹿市保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援室） 

































 昭和 49 年、当時の厚生省が「障害児保育事業実施要綱」を定め、全国の保育所 20 ヶ所で指




 その一方で、文部科学省は平成 15 年３月、障害のある児童が年々増加傾向にあることから、
従来の特殊教育を改め、特別支援教育を推進する方針を打ち出した。特別支援教育とは「一人
ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克






































































































































































































































































































































































































































































































What Is a Professionalism of Childcare Workers 
When the “Special Support” Is Required? 
 
Ikuko SHIBUYA, Yoshiko KOJIMA, and Eiko YAMANO 
－ 152 －
